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 В результаті вивчення дисципліни «Державне соціальне страхування від 
нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві» майбутній 
фахівець в галузі охорони праці повинен знати і вміти  застосовувати на 
практиці законодавчу та нормативно-правову базу соціального страхування від 
нещасного випадку на виробництві, встановлювати види та розміри 
компенсацій потерпілим, визначати страхові внески підприємств і організацій в 
залежності від їх класу професійного ризику та стану охорони праці. 
 Програма навчальної дисципліни  розроблена на основі: 
 - ГС ВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі 
 знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона 
 праці», 2009 р. 
- ГС ВОУ МОНУ «Освітньо-професійна характеристика бакалавра галузі знань 
1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці», 2009 р. 
  - СВО ХНАМГ «Навчальний план освітньо-кваліфікаційного рівньо бакалавр 
1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці», 2009 р. 
 
 Програма навчальної дисципліни «Державне соціальне страхування від 
нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві» ухвалена 
кафедрою «Безпека життєдіяльності» ( протокол № 2  від  30.09.2011 р.) та 















1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних 
захворювань на виробництві» 
1.1.Мета, предмет та місце дисципліни 
1.1.1. Мета  та завдання вивчення дисципліни: формування у майбутніх 
фахівців в галузі охорони праці умінь та компетенцій для забезпечення 
державних гарантій відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, 
визначення розмірів страхових внесків підприємств в залежності від класу 
професійного ризику та стану охорони праці, організації державного нагляду у 
сфері страхування від нещасного випадку. 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: засади обов’язкового соціального 
страхування від нещасного випадку на виробництві та гарантії компенсації 
державою усіх видів шкоди потерпілим на виробницті. 
1.1.3.  Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців з  
охорони праці (бакалавра) 
Перелік дисциплін, на які беспосередньо 
опирається вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
беспосередньо спирається  на дану 
дисципліну 
Вступ до спеціальності Соціально-економічні основи  охорони 
праці 
Безпека життєдіяльності Потенційно небезпечні технології 
виробництв та їх ідентифікація 
Організація наглядової діяльності в галузі 
охорони праці 
Профілактика виробничого травматизму та 
профзахворювань 




1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
МОДУЛЬ 1. Державне соціальне страхування від нещасних випадків та 
професійних захворювань на виробництві – (3/108). 
ЗМ.1.1.  Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. 
Сфера дії Закону о страхуванні. Завдання та основні принципи державного 
страхування. Структура та обов’язки Фонду. Суб’єкти та об’єкти соціального 
страхування від нещасного випадку. Страховий внесок. Порядок роботи 
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страхових експертів. Профілактика нещасних випадків. Нагляд у сфері 
страхування від нещасного випадку. 
ЗМ.1.2. Відшкодування шкоди заподіяної застрахованому у разі ушкодження 
його здоров’я. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та 
відшкодовуються Фондом. Перерахування розміру страхових виплат. 
Визначення розміру страхових тарифів підприємств. Фінансування страхування 
від нещасного випадку. Права, обов’язки та відповідальність застрахованого, 
страхувальника та страховика. 
 
1.3.Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння ( за рівнями 











Студент повинен знати: 
законодавче та нормативно-
правове забезпечення 
соціального страхування від 
нещасного випадку на  
виробництві; завдання та 
принципи соціального 
страхування; порядок 
роботи страхових експертів; 
засади відшкодування 
шкоди заподіяної 
застрахованому у разі 
ушкодження його здоров’я; 
визначення розміру 
страхових тарифів 
підприємств в залежності від 
класу Їх ризику та стану 
охорони праці. 
Виробнича: організація 
небезпечних та нешкідливих 
умов праці підприємств за 
рахунок встановлення 
розмірів страхових тарифів в 




заходів, спрямованих на 
усунення шкідливих і 
небезпечних виробничих 
факторів; відшкодування 








профілактичної роботи та 
надання фінансової 
допомоги підприємству з 
метою зменшення 
травматизму та професійних 
захворювань. 
Управлінська: забезпечення 
поліпшення стану охорони 





страхових експертів з метою 
вдосконалення системи 
управління охороною праці 
на підприємствах. 
 
  1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1. Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних 
захворювань на виробництві: Конспект лекцій /Коржик Б.М., Губенко В.Д./ - 
Харків:  ХНАМГ, 2012, 126 с. 
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2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку  на виробництві  та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», -К, 23.09.1999 р. №1105-Х1V. 
3. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», - К, 22.02.2001 р. 
№2277- 111. 
 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
«Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних  
  захворювань на виробництві». 
 Мета: формування у майбутніх фахівців умінь  та компетенцій для  
забезпечення державних гарантій відшкодування шкоди потерпілим на 
виробництві; визначення розмірів страхових тарифів підприємств; організації 
нагляду у сфері страхування від нещасного випадку на виробництві. 
 Предмет вивчення у дисципліні: засади обов’язкового соціального 
страхування від нещасного випадку на виробництві та державні гарантії 
компенсації усіх видів шкоди потерпілим на виробництві. 
МОДУЛЬ 1. Державне соціальне страхування від нещасних випадків та 
професійних захворювань на виробництві – (3/108). 
ЗМ.1.1.  Фонд соціального страхування від нещасних  випадків та професійних 
захворювань на виробництві. 
ЗМ.1.2. Відшкодування шкоди заподіяної застрахованому у разі ушкодження 
його здоров’я. 
 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Государственное социальное страхование от несчастных случаев и  
 профессиональных заболеваний на производстве» 
Цель: формирование у будущих специалистов умений и компетенций для 
обеспечения государственных гарантий компенсации ущерба пострадавшим на 
производстве; определение размеров страховых тарифов предприятий; 
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организации надзора в сфере страхования от несчастного случая на 
производстве. 
МОДУЛЬ 1. Государственное социальное страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на произвводстве – (3/108). 
СМ 1.1. Фонд социального страхования от несчастных случаев на 
производстве. 
СМ 1.2. Компенсация ущерба, причиненного застрахованому в случае 
повреждения его здоровья. 
 
ANNOTATION OF THE PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
Aim discipline «Protection of labour in branch» let specialist theory and state of the 
practice on manage. Aim discipline to give lesson for the future specialist theoretical 
information and state of the practice creation secure state harmless conditions labor in 
all sphere production, to give lesson first offal help under such conditions. Object 
discipline am to form the basic of modern mechanism protection of labor in Ukraine. 
Program curriculum discipline consist of module «То form the basis of protection of 
labour» consist of component am legislation protection of labour and production 







2.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи 
(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 
Години 
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2.2. Тематичний план дисципліни 
МОДУЛЬ 1. Державне соціальне страхування від нещасних випадків та 
професійних захворювань на виробництві – (3/108). 
ЗМ.1.1.  Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 
– 1,5/54. 
 1. Завдання та основні принципи державного страхування.  
2. Структура та обов’язки фонду.  
3. Порядок роботи страхових експертів.  
4. Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку на виробництві. 
ЗМ.1.2. Відшкодування шкоди заподіяної застрахованому у разі ушкодження 
його здоров’я – 1,5/54.  
1. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються 
Фондом.  
2. Визначення розміру страхових тарифів підприємств.  
3. Фінансування страхування від нещасного випадку. 
4. Права, обов’язки та відповідальнсть застрахованого, страхувальника та 
страховика. 
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2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та формами 










Модуль 1. 3,0/108 16,0 16,0 76,0 
ЗМ 1.1 1,5/54 8,0 8,0 38,0 
ЗМ 1.2. 1,5/54 8,0 8,0 38,0 
 
2.3.1. Лекційний курс 
ЗМІСТ 






ЗМ 1.1.Фонд соціального страхування від нещасного випадку на 
виробництві 
   8,0 
Тема 1. Сфера дії Закону о страхуванні. Завдання та основні 
принципи державного страхування.  
Тема 2.Структура та обов’язки фонду соціального страхування 
від нещасних випадкків та професійних захворювань на 
виробництві (Фонд).  
 Тема 3. Страховий внесок. Порядок роботи страхових експертів 
Фонду.  










ЗМ.1.2. Відшкодування шкоди заподіяної застрахованому у разі 
ушкодження його здоров’я  
------------------------------------------------------------------------ 
Тема 5. Соціальні послуги та страхові виплати, перерахування їх 
розміру.  
Тема 6. Визначення розміру страхових тарифів підприємств. 
Тема 7. Джерела та порядок фінансування страхування від 
нещасного випадку на виробництві.  
Тема 8. Права, обов’язки та відповідальність учасників 


















2.3.2. Практичні заняття 
ЗМІСТ 






1. Визначення видів та розміру компенсації потерпілим на 
виробництві при нещасних випадках із повним поновленням 
працездатності 
2,0 
2. Розрахунок компенсації потерпілим, якщо нещасний випадок 
закінчився стійкою втратою працездатності 
2,0 
3. Встановлення видів та розміру компенсації при смертельних 
нещасних випадках на виробництві  
2,0 
4. Інтегральна оцінка ризику галузі виробництва та підприємств 2,0 
5. Встановлення класу ризику підприємства 2,0 
6. Розрахунок розміру страхових внесків підприємств з 
урахуванням знижок або надбавок 
2,0 
7. Методика планування та фінансування охорони праці на 
підприємстві 
2,0 






(курсовий проект/робота, РГР, контрольна робота тощо) 
 В процесі викладання курсу студенти мають виконати розрахунково-
графічне завдання на тему відшкодування шкоди,заподіяної прцівникові при 
нещасному випадку. 2 години надаються на ознайомлення із обставинами і 
причинами нещасного випакдку,6 годин на виконання розрахунків, 2 години на 
оформлення результатів розрахунку і захист роботи. 
 Після вивчення т.т 5-6 на лекційних заняттях та шляхом додаткової 
самостійної роботи над курсом студенти виконують контрольну роботу, яка 
містить три питання і є поточним контролем по ЗМ 1.2. 
 На підготовку до контрольної роботи передбачається 10 годин СРС, а в 
цілому поточний контроль по ЗМ 1.2. складає 50 відсотків.  
 
2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 Організація самостійної роботи проводиться відповідно до нормативних 
вимог згідно «Положення про організацію навчального процесу у вищих 
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навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства освіти України №161 
від 02.06.1993 р.). 
 При вивченні дисципліни планується самостійне поглиблене опанування 
студентом певного матеріалу в обсязі 40 годин, консультації на кафедрі – 16,0 
годин, підготовка до контрольного опитування та котрольної роботи -20 годин. 
Усього передбачається 76 годин самостійної роботи студента над дисципліною. 
 Самостіне поглиблене вивчення теоретичного матеріалу містить: 
 Теми 1,3,5,6 – по 6 годин, усього 24 години. 
 2,4,7,8 – по 4 години, усього 16 годин. 
 Загальний обсяг – 40 годин. 
 
2.6. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
(денна форма навчання) 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) Розподіл балів, % 
Модуль 1. Поточний контроль 100 
ЗМ 1.1. Контрольне опитування 50 
ЗМ 1.2. Кортрольна робота 50 
Підсумковий контрольпо модулю 1 (залік) - 
Усього за модулем 1 100 
 
2.7 Інформаційно-методичне забезпечення 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується тема 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники) 
1 2 
1. Державне соціальне страхування від 
нещасних випадків та професійних 
захворювань на виробництві: Конспект 
лекцій,/Б.М.Коржик, В.Д.Губенко/-Харків: 
ХНАМГ, 2012, - 126 с. 
 2. Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від 
нещасного випадку  на виробництві , та 
професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», -К, 23.09.1999 р. 
№1105-Х1V. 
3. Закон України «Про страхові тарифи на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності», - К, 
22.02.2001 р. №2277- 111. 














2. Додаткові джерела (довідники, нормативні видання трощо) 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 
13.09.2000 р. 
№1423 «Про затвердження порядку 
визначення страхових тарифів для 
підприємств, установ та організацій на 
загально-обов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного 
захворювання».  
2. НПАОП 0.00-6.02-04, «Порядок 
розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій 
на виробництві». Постанова Кабінету 
Міністрів України від 25.08.2004 р. №1112. 
3. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни 
та визначення основних понять». 
4. Базикевич В.О., Базикевич К.С., Страхова 















3. Internet – джерела 
1. http://www. social/ org/ ua – Офіційний 
сайт Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України. 
2. http://www. dnap. Kiev. ua – Офіційний 
сайт Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду (Держпромгірнагляд) 




























Програма навчальної дисципліни та 
робоча програма навчальної дисципліни 
«Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних 
захворювань на виробництві» 
(для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі 
знань 1702. «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») 
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